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Para la conformación de este trabajo de análisis se empleó informe de una compañía 
de servicios en consultoría de ingeniería encontrando problemas económicos por falta del 
monitoreo en el control interno de las cuentas por rendir. 
La empresa C. M. & V. Ingenieros S.A.C. es una empresa consultora de ingeniería  en 
estudios de pre inversión, inversión y supervisión de obras en los rubros de hidráulico, 
saneamiento, edificaciones, energía, minería, transporte y vialidad, tiene proyectos a mediano 
y largo plazo a nivel nacional e internacional. 
Se asigna un presupuesto operativo mensual para los gastos que se requieren en cada 
proyecto (caja chica, combustible, alquileres, servicios públicos, viáticos etc.) por ello todos 
los meses se desembolsa una cantidad de dinero a cada responsable de proyecto. Este 
desembolso no es rendido oportunamente, causando que la información revelada en los 
estados financieros no sea medida razonablemente y que las provisiones de las cuentas por 
rendir no reflejen la realidad, de acuerdo al análisis realizada esta cuenta mantienen un saldos 
desde el año 2012 por parte de ex colaboradores, y que a la fecha no se ha encontrado ninguna 
evidencia o gestión para su rendición y / o recuperación, así mismo la empresa no ha realizado 
los reparos tributarios correspondientes por cada ejercicio económico terminado. 
Al termino del ejercicio 2017 la cuenta de rendiciones de obras acumulado, asciende al monto 
S/ 1, 263,506. (Un millón doscientos sesenta y tres mil quinientos seis con 00/100 soles); 
438,856 pertenecen al saldo final de las cuentas por rendir del periodo 2016. 
Periodo 2017 el acumulado de la cuenta de rendiciones asciende 824, 650.00 soles de los 
cuales solo rindieron 613,850.00 soles, quedando un saldo 649,656.00 soles. 
Como se ve claramente el período 2017 incrementaron las cuentas pendientes por rendir en un 
 




suficientes las políticas implementadas para monitorear el control sobre las rendiciones de 
obra. 
Por ello analizamos en que falla el control interno implementado. 
 
 








For the elaboration of this research work, information was used from an engineering 
consulting services company, finding economic problems due to lack of monitoring in the 
internal control of accounts to be rendered. 
The company C. M. & V. Ingenious S.A.C. is an engineering consulting company in pre 
investment, investment and supervision studies of works in the fields of hydraulics, sanitation, 
buildings, energy, mining, transport and roads, has medium and long-term projects at national 
and international level. 
A monthly operating budget is assigned for the expenses that are required in each 
project (petty cash, fuel, rent, public services, per diem, etc.). Therefore, every month a 
quantity of money is disbursed to each project manager. This disbursement is not timely 
made, causing the information provided in the financial statements is not reasonably measured 
and the provisions of the accounts to be rendered do not reflect the reality, according to the 
analysis made this account maintains balances from the year 2012 by of former collaborators, 
and to date no evidence or management has been found for its surrender and / or recovery, 
likewise the company has not made the corresponding tax repairs for each financial year 
ended. 
At the end of fiscal year 2017, the cumulative works rendering account amounts to S / 
1, 263,506. (One million two hundred sixty-three thousand five hundred six with 00/100 
soles); 438,856 belong to the final balance of accounts payable in 2016. 
Period 2017 the cumulative account of surrendering amounts 824, 650.00 soles of which only 
yielded 613,850.00 soles, leaving a balance of 649,656.00 soles. 
As the 2017 period clearly shows, the outstanding accounts increased by 48.03% compared to 




to the record, it shows that the policies implemented to monitor the control over the works' 
surrenders have not been sufficient. 
For this reason, we analyze the failure of the internal control implemented. 
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C. M. & V. INGENIEROS S.A.C. es una empresa peruana, la estructura societaria  
está conformada por Cornejo Julca Emilio, Mendoza Salazar Alejandro, representada por un 
capital social de S/ 19, 000,000.00 (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). Actualmente cuenta 
con sucursales, en Bolivia, Nicaragua, Panamá, Argentina, Marruecos, Uruguay, Brasil, 
Colombia y España (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). Consultora de ingeniería con amplia 
experiencia en estudios de pre inversión y supervisión de obras en los rubros de hidráulica, 
saneamiento, edificaciones, energía, minería, trasporte y vialidad (Acruta & Tapia Ingenieros, 
2019). Iniciando sus actividades en el año 1995 con el único objetivo de tener una gestión 
eficiente, proactivo y con capacidad de reactivarse inmediatamente ante las alteraciones 
integrales y exigencias de nuestros consumidores guardando nuestro hábitat, convicción y la 
salud ocupacional (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). Mejorar continuamente su sistema de 
gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la 
compañía (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). Cumplir con la legislación ambiental,  
seguridad y salud ocupacional vigente, comprometiéndonos con la defensa y progreso del 
medio ambiente, contribuyendo al florecimiento sostenible de éste (Acruta & Tapia 
Ingenieros, 2019). Manteniendo su compromiso de colaboración con el desarrollo social 
(Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). 
Obteniendo certificaciones ISO 9001; ISO 14001; OHSAC 18001; IQNET 9001; IQNET 
14001; IQNET 18001; NORSOK S-006 (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). 
Así mismo obteniendo premios nacionales e internacionales: 
 
- Premio Perú Exporta Servicios. 
 
- The Majestic Five Continent Award for Quality & Excellence 2016. 
 
- The Bizz Awards 2016. 
 




- The Bizz Awards 2014. 
 
- The Bizz Awards 2012. 
 
- The Arch of Europe 2011. 
 
- Excellence Awards 2011. 
 
- Excellence Awards 2010. 
 
- The Bizz Awards 2008. 
 
Con ellos mantienen una empresa sólida y competitiva a nivel nacional e internacional 
(Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). 
Misión: 
 
Ser una compañía de servicios de supervisión de proyectos multidisciplinarias de 
prestigio universal, con esencia humanitario, comprometidos con la gestión social (Acruta & 
Tapia Ingenieros, 2019). 
Visión: 
 
Somos una compañía representante que brinda servicios de consultoría de proyectos 
multidisciplinarias, cubriendo infaliblemente las expectativas de nuestros consumidores, 
contando con una intensidad profesionalismo proactiva y avanzado de tecnología de punta 
acorde con la imposición del mercado (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). 
Valores: 
 
Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirándonos en la mejora y 
enfrentando el desafío del cambio con espíritu agresivo e innovador, actuamos oportunamente 
ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones (Acruta & 
Tapia Ingenieros, 2019). Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y 
actualización continua de nuestros procesos de trabajo en búsqueda de la satisfacción y 
calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes y eficaces (Acruta & 




Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integración de equipos 
determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el propósito de alcanzar 
metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). 
Perseverancia: Persistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada 
solución, trabajando con desvelo para brindar servicios de calidad, ganando así la credibilidad 
de nuestros clientes y colaboradores (Acruta & Tapia Ingenieros, 2019). 
Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud proactiva, ética, honesta, responsable, equitativa 




Figura 1. ORGANIGRAMA: C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
 
 
Figura 2. ORGANIGRAMA: C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
Fuente: C. M. & V. Ingenieros S.A.C. 
 
 
La necesidad de la investigación de este trabajo es por el retraso de las cuentas por 
rendir de obras que realiza la empresa debido que al no cumplir con los procedimientos que se 
tiene dentro del control interno afecta la posición económica y financiera de la empresa. Esta 
investigación se basa en el análisis del esquema de las cuentas entregas a rendir, el  
tratamiento que se aplica y la incidencia contable de entregas a rendir de la empresa en los 




La finalidad de esta investigación es mejorar fortalecer el proceso para que la 
información sea confiable y razonable para la toma de decisiones. 
La importancia de esta investigación es para determinar las deficiencias identificadas a 
través de los controles internos mediante la propuesta de alternativas de solución para el 
proceso de las entregas a rendir con la finalidad de que estas sean debidamente sustentadas 
por los diversos conceptos que requiera el servicio, dentro de los plazos establecidos, 
brindando recomendaciones las cuales serán de apoyo a otras empresas de similares 
problemáticas y características. 
La estructura del trabajo de investigación es la siguiente: 
 
1. Problema de la Investigación comprende lo siguiente: 
 
Descripción de la realidad problemática, Planteamiento del problema, Problema 
General, Problemas Específicos, Casuística 
2. Marco Teórico comprende lo siguiente: 
 
Antecedentes, Trabajos Nacionales, Trabajo Internacionales, Bases Teóricas 
 
3. Alternativa de solución 
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Periodo 2012 22.05% 
Periodo 2013 2.15% 
Periodo 2014 57.39% 
Periodo 2015 27.27% 
Periodo 2016 42.32% 















Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014 
Periodo 2015 Periodo 2016 Periodo 2017 
 
 
1. Problema de la Investigación 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
 
En la empresa C. M. & V. INGENIEROS S.A.C, mensualmente se presupuesta 
recursos operativos para todos los proyectos en marcha, la empresa en el año contable 2017 
tiene 10 proyectos a nivel nacional, sin el recurso asignado no podría cumplir el objetivo del 
servicio, el nacimiento del problema es cuando incumple con los controles internos. Dentro de 
la empresa no se realiza un adecuado seguimiento a los procesos, así como a los 
procedimientos sobre las cuentas por rendir y evaluando los estados financieros del periodo 
2012 hasta el periodo 2017 encontramos que hay rendiciones pendientes en un porcentaje alto 
como se indica a continuación: 
 
Figura: 1 Periodos 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Solo en el período 2013 es el porcentaje muy bajo; lo cual nos indica que hubo un 
adecuado procedimiento de rendición, no tuvo la misma continuidad para los ejercicios 




anteriores hay un incremento de 9.1 % y 24.15% respectivamente. Que son rendiciones 
registrados en el período 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que se acumulan hasta el período 
2017 de los ex colaboradores los cuales no han sido reparados tributariamente en ningún 
período anteriormente mencionado. Así dando un resultado no confiable a la gerencia 
para la toma de decisiones evidenciando a su vez efectos en la incidencia fiscal. 
 
1.2. Planteamiento del Problema. 
 
1.2.1. Problema general. 
 
¿De qué manera los inadecuados controles internos de las cuentas por rendir inciden 
en los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa C. M. & V. 
INGENIEROS S.A.C? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
¿De qué manera los inadecuados controles de la cuenta por rendir inciden en el Estado 
de Resultados de la Empresa C.M. & V. INGENIEROS S.A.C.? 
¿De qué manera los inadecuados controles de la cuenta por rendir inciden en el Estado 




La casuística de los problemas que encontramos en las entregas a rendir, detallamos la 
ausencia de control en algunos puntos del proceso. Las entregas a rendir se inician con el 
requerimiento solicitado por el área de ingeniería por los coordinadores de obra, según 
necesidad de cada proyecto. Siguiendo con la elaboración del requerimiento en el área de 
logística, el requerimiento elaborado es entregado al área de tesorería para el giro del cheque. 
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Figura 3. Proceso actual de la empresa en las entregas a rendir cuenta. 
 
El cheque es depositado a la cuenta de ahorro del responsable del proyecto para luego 
rendir con los comprobantes de pago al área de rendiciones y finalizando con el registro de los 




Fuente: C. M. & V. Ingenieros S.A.C. 
 
 
Solicitud de requerimiento. 
 
El área de ingeniería hace el requerimiento. Por ejemplo: para caja chica, aprobado por 







Figura 4. Requerimiento económico 




El área de logística elabora requerimiento solicitado por área de ingeniería, donde se 



































Figura 5. Elaboración de requerimiento. 
Fuente: C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
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Figura 6. Registro Contable. 
 
El departamento de tesorería recepciona y registra la solicitud de dinero, luego le 
asigna el número de registro correspondiente, según el control del sistema contable. El 
importe a registrar es de S/. 2.500.00 soles para lo que se utiliza la cuenta contable 168101 - 




Fuente: C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
 
Una vez girado el cheque y registrado en el sistema contable, área de tesorería envía 
los cheques al departamento de contabilidad para su verificación. 
Después de la verificación es trasladado a la gerencia para la firma correspondiente, con 
posterior depósito al responsable de proyecto. 
 
 
Elaboración de la rendición. 
 
Cuando el personal responsable de las entregas a rendir efectúa los gastos de acuerdo a 
la necesidad de obra, envía los comprobantes al área de rendiciones para la verificación previa 




contable. Las rendiciones se presentan en forma borrador, especificando cada comprobante de 
pago con el fin de detallar los gastos realizados. Esta rendición es aprobada mediante firma 
del jefe de supervisor como se muestra en el cuadro, en caso exista sobrante tiene que ser 




































Figura 7. C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
 




El departamento Contable examina que los comprobantes de pago estén de acuerdo a 
Ley. Si se encontraran documentos que no cumplen con el principio de causalidad (tributaria) 
y/o contable en los gastos realizados, se devuelve al área de rendiciones, luego se solicita la 
regularización inmediata. 
Si los comprobantes de pago que sustentan la rendición de gastos están correctos se procede a 




Fuente: C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
Figura 8. Registro de la rendición. 
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Figura 9. Costos de Combustibles 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de haber registrado los comprobantes de pago en el registro de compras se 
procede hacer la regularización de la cuenta 168101 y la cuenta 421201 para su cancelación 





















































































Figura 11. Requerimiento Económico 
Fuente: C.M. & V. Ingenieros S.A.C. 
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Figura 12. Giro de Cheque 
 
Se gira el cheque con fecha 23/11/2017, para abastecer la caja chica según el 
requerimiento N° 2017-005226. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A la recepción de la rendición se verifican sustentos con comprobantes de pago y 
comprobantes que no cumplen los requisitos mencionados de acuerdo al Reglamento de 
Comprobantes de Pago R.S N° 007-99/SUNAT y modificaciones. 
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Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar de acuerdo a los asientos contables realizados no todo el 
importe asignado para el gasto de caja chica ha sido sustentado por lo cual queda un saldo 
pendiente en la cuenta entregas a rendir – obra de S/ 274.00. El problema que enfrenta la 
compañía es el retraso en la rendición de cuenta, ya analizando encontramos pendientes desde 
el periodo 2012 a la fecha como se muestra en los cuadros presentados posteriormente. Se 
observa en el Estado de Situación Financiera, en el rubro otras cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2017, el importe de S/. 1, 061,913.49. 






Fuente: C.M. & V. INGENIEROS S.A.C. 
 
 
El importe que se observa en el estado de situación financiera, detallando 
analíticamente, agrupa varias cuentas, nuestro análisis solo está enfocado a las entregas a 
rendir – obra; ya que esta cuenta tiene mucha deficiencia, no cumpliendo las fechas indicadas 
para la entrega de comprobantes de pago teniendo retrasos hasta de 05 años, además; estas 
cuentas pendientes de rendir de años anteriores son de colaboradores que ya no prestan 
servicio a la empresa, en su momento no se realizó ningún reparo tributario ni ajuste contable, 








Fuente: C.M. & V. INGENIEROS S.A.C 
 
 
Se detalla la lista de los colaboradores que tienen pendiente por rendir acumulado hasta 
el 31/12/2017 que hacen una suma total de S/ 649,656.00 soles como indica los estados 




















































































Cuadro Analítico de Retrazo de las Cuentas por Rendir-Obras 
 
El presente cuadro nos indica cuanto tiempo de retraso tiene cada colaborador desde el 
2012 hasta 31/12/2017, se corroboro que los años 2012, 2013, 2014 y una parte del 2015 los 
responsables de las rendiciones ya no laboran dentro de la empresa. En su momento no se 




















































Una vez analizado el cuadro de retrazo se procede a realizar el asiento contable, 
regularizado el saldo de la cuenta por rendir desde el año 2012 hasta el año 2016, a la cuenta 
59 resultados acumulados contra la partida 168101 entregas a rendir – obra; por el monto de 
S/ 221,251.00 soles. De acuerdo a Marco Conceptual para la elaboración y exhibición de los 
Estados Financieros, estos deben reconocerse de según el criterio de devengado de acuerdo 
con el párrafo 22 de la normativa mencionda, como se observa en el asiento contable los 




Según el tratamiento tributario para calculo del Impuesto a la Renta, los gastos de 
ejercicios anteriores no son deducibles, toda vez que el contribuyente debe reconocer los 
gastos en el período correspondiente de acuerdo al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, solo permite deducir gastos que por razones ajenas no hubiera sido posible reconocer. 
 
Figura 16. Asiento contable sobre la disminución de la utilidad contable. 
 







Habiendo realizado estos ajustes concluimos que en el Estado de Situación Financiera 
refleja una perdida en la cuenta de Resultados Acumulados, ya que la empresa tiene por 
política la capitalización de utilidades año tras año, por ello que los estados financieros nos 
reflejan una pérdida acumulada al ejerció 2017. 
 
A partir del año 2011 las participaciones de los trabajadores en las utilidades se deben 







II. Marco Teórico 
 




A nivel internacional se ha identificado las diversas problemáticas durante las entregas 
a rendir (Barquero, 2016; Carrillo, 2014; Estrada, 2014; Salas, 2015; y Ramos, 2014). Es por 
ello que Carrillo (2014) se cuestiona ¿hasta qué punto el ciudadano accede a la información 
pública?, y propone un mayor control de parte de los gobiernos regionales de los países 
sudamericanos. Por su parte Barquero (2016) propone un proceso de planificación previa que 
permita rendir cuentas de las gestiones mediante un proceso eficiente y con altos parámetros 
de calidad. La misma problemática se halla en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
que si bien no siguen los procedimientos de control interno, llevan a cabo controles básicos 
que les permite mitigar el riesgo (Estrada, 2014). Otra de las soluciones planteadas por Ramos 
(2014) es la descentralización del gasto público; sin embargo, esta medida tampoco garantiza 
una adecuada provisión de los bienes y de los servicios públicos. Finalmente, Salas (2015) 
concluye que, al no existir mecanismos formales, estandarizados y con parámetros integrales 
de rendición de cuentas en la gestión pública, no se puede hacer una valoración objetiva del 
nivel del cumplimiento de estos temas por eso propone un índice de rendición de cuentas en la 









De acuerdo con Segura (2017) quien define que la rendición de cuentas consiste en 
explicar y justificar eficientemente los gastos públicos a fin de brindar transparencia y 
confiabilidad a la ciudadanía. Que se encuentra amparada en la Directiva de viáticos N°006- 
2014-INIA-OGA-OC, la que contribuye en la transparencia de rendición de anticipos (Segura, 
2017). En caso de que el funcionario público no cumpla eficientemente el numeral 6.6 de la 
directiva N° 006-2014-INIA transgrede las normas emitidas por la Contraloría General de la 
República (Segura, 2017). Cabe señalar que si bien las autoridades conocen la directiva aún 
no resuelven el problema debido a que es una de las prácticas más lucrativas en la asignación 
de anticipos (Segura, 2017). 
Como consecuencia de ello los estados financieros no reflejan la realidad económica 
de la empresa (Altamirano, 2015). Dichas consecuencias afectan a todos los rubros de 
empresas o instituciones públicas y privadas como lo demuestra Franco (2016) en la 
investigación cuantitativa que realizó a la empresa marítima del Callao; en la cual a través de 
diversos muestreos concluye que si existe incidencia negativa en las entregas a rendir y el 
estado de resultados. Asimismo, lo mismo ocurre en las instituciones públicas tal como lo 
demuestra Chahuillco (2015) en su investigación realizada en la provincia de Ancash durante 
el periodo 2010 – 2012, en ella encontró que los funcionarios, de mayor y menor rango, de la 
municipalidad utilizaron mecanismos sistemáticos informales y coordinados a lo largo del 
procedimiento, tipo cabildo abierto (Chahuillco, 2015). Estos mecanismos consistían en 
seleccionar y asignar los roles a los actores involucrados para cada etapa de las actividades de 




A partir de lo anteriormente mencionado Arellano (2017) plantea que la falta de los 
controles de las cuentas por rendir afecta directamente a los estados de resultados; así como al 
estado de situación financiera no reflejan la razonabilidad, lo cual afecta la toma de decisiones 
de la gerencia general. En la misma línea, Altamirano (2015) concluye que es necesaria la 
reestructuración de los procesos y procedimientos de las entregas a rendir cuenta a fin de 
asegurar la confiabilidad y exactitud de los estados financieros (Altamirano, 2015). 
 
 
2.2. Bases Teóricas. 
 
2.2.1. Entregas a rendir Cuenta. 
 
Entregas a rendir cuentas consiste en dar una suma dinerario a las personas encargadas 
de la ejecución de un proyecto o ejecución de obras o gastos propios de la empresa sean estos 
a corto o a mediano plazo dentro del ejercicio económico, terminado la ejecución del gasto la 
persona responsable dará su rendición con los documentos sustentatorios que respalden el 
gasto (Porto y Merino, 2014). 
Para poder registrar correctamente los gastos en las cuentas respectivas se debe tener 
cuenta el siguiente esquema (García, 2012): En caso sea entregado al personal que pertenezca 
a la empresa esta se contabiliza en la cuenta 14 denominada cuentas por cobrar al personal, a 
los accionistas (socios), directores y gerentes (García, 2012). Por otro lado, si el gasto es 
ejecutado por personal que no pertenezca a la nómina de la empresa se debe emplear la cuenta 
16 llamada: cuentas por cobrar diversas – terceros (García, 2012). 
 
2.2.2. Presupuesto Operativo. 
 
El presupuesto operativo es la base que la empresa tiene para poder empezar sus 
actividades productivas, se basa en datos de ejercicios anteriores los cuales permiten reducir 




2.2.3. Plan Operativo. 
 
El plan operativo o plan de producción describe todas las estructuras, diseños y 
procesos; así como la implementación de la creación de un producto o servicio donde deberán 
estar los puntos técnicos y organizativos, a fin de que este se convierta en un proceso eficaz y 
eficiente. (Rodríguez, 2016). 
 
2.2.4. Estado de Situación Financiera. 
 
Los estados financieros nos muestran en forma confiable y precisa el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad, a fin de que estos sean útiles para una óptima 
toma de decisiones financieras de parte de los usuarios (Nunes. 2015). A su vez, son la 
imagen que muestra la empresa hacia el público en general, pues en ellos refleja los recursos, 
obligaciones, capital, ingresos, gastos y costos (Gómez,2015). Estos ayudan al planeamiento y 
dirección del negocio, así como a la toma de decisiones de parte de los encargados de la 
gestión (Gómez, 2015). 
 
2.2.5. Control Interno 
 
Los conceptos de control y control interno se relacionan; sin embargo, no tienen el 
mismo significado (Rosabal, 2015). El informe elaborado por la Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) evolucionó el concepto de control 
interno y este se generalizó a los diversos contextos alrededor del mundo (Rosabal, 2015). Del 
mismo modo La Resolución 60/11 de la CGR de la República de Cuba citan la importancia 
del control interno haciendo énfasis en el control administrativo, el mismo que involucra a los 




2.2.6. Estructura del trabajo (EDT). 
 
El propósito de implementar una estructura de trabajo es minimizar los errores 
ganando eficiencia y garantizando un mayor control (Guide, 2018). Existen tres razones 
importantes para la creación de una estructura de trabajo: Permite ganar precisión al definir y 
al organizar un Proyecto; permite realizar un mayor seguimiento del proyecto y su control; y 
contribuye a minimizar los costos, riesgos y plazos (Guide, 2018). Cabe señalar que la EDT 
no es un plan, por ello a pesar de su gran utilidad no puede sustituir al plan de proyecto o del 
calendario, pues este solo es un desglose gráfico de los resultados finales (Guide, 2018). 
 
2.2.7. Desembolso de Dinero. 
 
El desembolso de dinero es la inversión que realiza la compañía para pagar cubrir 
diversos costos o pagos que requiere el negocio (Codjia, 2018). La salida del efectivo forma 
parte integral de las cuentas de resultados (Codjia, 2018). 
 
2.2.8. Gastos Operativos. 
 
Son aquellos que se destinan a mantener un activo en condiciones óptimas, así mismo 
estos gastos se pueden agrupar en diferentes conceptos, que guarda relación con la actividad 
de la empresa, estos pueden ser: gastos administrativos (los sueldos, los servicios de oficinas), 
financieros (intereses, emisión de cheques), gastos hundidos (realizados antes del comienzo 
de las operaciones inherentes a las actividades) y gastos de representación (regalos, viajes, 
comidas) (Pérez y Gardey, 2013). Los gastos de operación o indirectos se encuentran 
relacionados con el funcionamiento del negocio, pero no son inversiones (como la compra de 




2.2.9. Estado de Resultado Integral. - . 
 
El Estado de Resultado Integral se encarga de unificar el resultado de un período 
específico (ejercicio económico) determinando la utilidad o la pérdida del ejercicio (Uriel 
,2017). De  esta  manera,  muestra los  ingresos  y egresos  en  un  tiempo  determinado (Uriel 
 
,2017). También permite reflejar ingresos no propios de la actividad de la empresa a los 
cuales se denomina: otro resultado integral (ORI), este se genera por ganancias y pérdidas 




3. Alternativas de Solución 
 
3.1 Capacitar al personal administrativo de obra para un manejo adecuado en cuanto a 
documentación y distribución del recurso. 
3.2 Al aplicar correctamente el control interno existente se podrá controlar cuánticamente el costo 
real de una obra. 
3.3 Realizar contratos de locación de servicios, con los colaboradores de las diferentes obras, al 
ejecutares en provincias, considerando penalidades por el incumplimientos de las cuentas a 
rendir en los plazo establecidos. 
3.4 Contratar personal idónea en obra, como administrador con capacitación constante de parte del 
área contable en temas de documentación. 
3.5 Enviar personal de la oficina principal a las obras a ejecutarse, para que realice el 
Planeamiento y   seguimiento de los gastos operativos y   estos sea rendido 






1. El inadecuado control interno incide directamente al Estado de Situación Financiero, 
el área de administración y finanza no controlador adecuadamente las rendiciones 
pendientes del los periodo 2012 hasta el periodo 2017. 
El incumplimiento del control interno genero una perdida a la empresa por S/ 
221,251.00 soles, monto que fue considerado como activo exigible en el Estado de 
Situación Financiara del periodo 2017 presentado a la gerencia. 
 
 
2. En el Estado de Resultado no hubo incidencia ya que los gastos de años anteriores no 
son considerados costos ni gasto según el criterio del devengo. 
Pero de haber reconocido el gasto en los periodos correspondiente el cálculo de la 
distribución de las Utilidades a los Trabajadores, así como el Impuesto a las Ganancias 
se hubiera determinado correctamente. 
 
 
3. En el Estado de Situación Financiera hubo directamente la incidencia sobre mal 
manejo del control interno en las cuentas por rendir; por falta de control adecuado en 
los periodos 2012 hasta el periodo 2016, de haberlos realizados en su momento esos 






1. Se debe establecer el cumplimiento en su totalidad de las políticas del control interno 
existentes en todos los procedimientos y así poder lograr el objetivo principal, que los 
Estados Financieros y el Estado de Situación Financiera sea fehaciente. 
 
 
2. Si bien es cierto que al realizar las correcciones del Estado de Resultado no tuvo 
mayor incidencia en los resultados del ejercicio 2017, se deberá tener presente que el 
no reconocimiento oportuno de los gastos, modifica el resultado del ejercicio. 
 
 
3. Al término del ejercicio económico deberá quedar provisionado en su totalidad todas 
las cuentas por rendir de todos los proyectos aplicando el principio de devengado. 
Para que al cierre del ejercicio económico el Estado de Situación Financiera presente 
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